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型企业，提升核心竞争力，促进 A公司向全球化企业发展。  
 















   The research of core competition is a challenge problem for Chinese 
manufacturing enterprises. It is not only concerned by enterprisers 
engaging in operating business, but also one of hot spots which researched 
by current economists and administrators.  
The most important purpose of this paper is to investigate how to 
cultivate and promote the core competition. The paper is consisted four 
chapters. Chapter one mostly sets forth the study issues, purpose and 
signification. Chapter two introduces theory of core competition, mainly 
about the character and inscape, set forth the relation of the value chain 
and the core competition. Chapter three and chapter four are the emphases 
of this paper. Chapter three analyzes the core competitions of Co.A. Aimed 
at the shortage and sharp raise in price of the raw material in hard metal 
industry of China, it analyzes the core technique, resource ensure, market 
service. It analyzes detailedly Co.A value chain by internal, longitudinal, 
lateral aspects. Thereby it raises the problems of Co.A industrial 
promotion. Chapter four advances some suggestions of Co.A core competition. 
Based on the three chapters, it explore how to improve core technical by 
human resource management, introducing into lean production solution; how 
to improve market service by establishing enterprise trademark and 
marketing net; how to promote  Co.A status on value chain by founding 
strategic union contained forward and backward enterprises; how to promote 
Co.A to globalize by building studying enterprise. 
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第一章  绪  论 






联合国贸易发展会议发布的《2005 世界投资报告》中说，全球 大的 500 家
跨国公司中，已有近 450 家在华投资，部分公司设立了地区总部。仅 2005 年前 8
个月，全国新批设立外商投资企业 28393 家，实际使用外资金额达 379.93 亿美
元。世界上 主要的电脑、电子产品、电信设备、制药厂、石油化工和发电设备
的制造厂家已将它们的生产网络扩大到中国。据商务部投资促进事务局副局长周
铭介绍，截至 2005 年 8 月底，已有来自 190 多个国家和地区的投资者在华累计
设立外商投资企业 53 万多家，遍及制造业、农业、基础设施、服务贸易领域等
几乎所有行业，实际投入外资金额已超过 6000 亿美元。 
2001 年 5 月 19 日，《日本经济新闻》发表社论说，日本的国际竞争力衰退已
经是个事实，中国已崛起成为一个新的世界工厂。《日本经济新闻》连载文章称，
Made in China 正在剧烈震撼世界。中国产品的成本竞争力占据绝对优势，质量
和技术水平的提高也在对日本制造业构成威胁。 
2002 年 2 月《商业周刊》把“中国制造”作为封面故事，署名文章称“中国
是 适宜制造商的地方”，“中国正在成为制造业的大国。” 
2002 年 3 月 4 日，美国《财富》发表文章说：“另一个世界工厂出现了。它
分布在中国东部的沿海省份，从北方的大连到上海、江苏、福建、广东，跨过台
湾海峡。中国制造的产品当然没有欧洲多，但 10 年后就很难说了。” 
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第三节  研究范围 
本研究着重探讨国内的资源优势型制造业企业及其发展战略。本文选择厦门

























第二章  理论部分 
1990 年，著名管理学家普拉哈拉德（Prahalad）和哈默尔（Hamel）在权威






第一节  核心竞争力理论各流派及主要观点 



















                                                        
①
丁开盛、梁雄健, 企业核心竞争力初探，北京邮电大学学报，1999-1, 







































    研究曲线的成本
    必要投入的渠道

















































































  3.能力学派 
  从某种程度看，能力学派继承了“分工论”的衣钵。该学派的代表人物除了














                                                        
①虞群娥，企业核心竞争力研究评述及展望，浙江财经学院学报，2004.4 
②
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